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With the development of computer technology and high requirement of taxation 
administration, it stares us in the face that the information management of Tax 
Collector taxation administration is realized by using new computer technology. 
According to the new regulations for the Tax Collectors, it is important to develop an 
information administration system for tax collectors.  
The Tax Collector Taxation Administration Information System is composed of 
task management module, task reminder module, task processing module, monitoring 
analysis module, work completion statistics module, system management module and 
so on. The working platform for Tax Collectors to share information resources of the 
main software systems is built. The background is introduced in Part 1: information, 
taxation resource administration, regulations for the tax collectors. The key 
technology is introduced in part 2: J2EE Develop Platform, B/S structure, frame, 
MVC. Part 3: The analysis, design, implementation, test and management of the 
system is introduced. The entire demand and the main functional modules are 
analyzed in the system analysis part; the overall design, databases design and the main 
functional modules design are introduced in the system design part; the codes and 
interfaces of homepage, login and task processing are introduced in the system 
implementation part; and the performance test and cost management of system is 
introduced in the system testing and management part. The software project 
management techniques are used in the software engineering management. And the 
performance testing techniques are used to improve the system performance. With the 
data of tax information centralized, the system will work at higher platform to be 
integrated. 
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